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Intelligens	  gépi	  jeltolmács	  





•  intelligens	  segédeszköz	  
•  fogyatékkal	  élők	  és	  épek	  integrációja	  
•  mindennapi	  használat	  
•  intuiIv	  
•  innovaIv	  hardver-­‐	  és	  szoKverrendszer	  
•  jelnyelvi	  szinkrontolmács	  
•  jelnyelvből	  beszéd	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Keyboard	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  University	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  Alabama	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•  automaLkus	  fordítás	  
•  felolvasás	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Projekt	  céljai	  
•  szinkrontolmácsgép	  beszéd-­‐	  és	  halláskárusaltaknak	  
•  betűkhöz	  tartozó	  előre	  deﬁniált	  gesztusok	  
•  saját	  gesztusok	  betanítható	  tetszőleges	  szöveggel	  
•  egyik	  kézen	  viselhető	  kesztyű	  
–  szenzorok	  
–  vezérlés,	  jelfeldolgozás	  
–  bluetooth	  
•  Mobil	  App	  
–  jelfeldolgozás,	  nyers	  szöveg	  előállítása	  
–  természetes	  nyelvi	  elemzés	  
–  felolvasás	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Felhasználás	  
fogyatékosok	  hétköznapi	  szituációkban	  
•  munka	  
•  banki	  ügyintézés	  
•  vásárlás	  üzletben,	  piacon	  
•  közhivatali	  ügyintézés	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Forrás:	  Fogyatékos	  Személyek	  Esélyegyenlőségéért	  Közalapítvány:	  	  
’Jelnyelvi	  tolmácsszolgáltatás	  igénybevételi	  adatainak	  elemzése	  	  
a	  2009.	  június	  01.	  és	  2010.	  május	  31.	  közöb	  tárgyidőszakra	  vonatkozóan’	  
	  
Rendszerádekintés	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1.  áeogó	  tervezés	  
2.  hardver	  megvalósítása	  
1.  mikrohálózat	  felépítése	  
2.  szenzorok	  
3.  vezérlő	  (ﬁrmware)	  
4.  vizualizáció	  
5.  gesztusfeldolgozás	  
3.  szoKver	  megvalósítása	  
1.  gesztusfeldolgozás	  
2.  nyelvi	  elemzés	  
3.  felolvasás	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Virtuális	  kéz	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Köszönöm	  a	  ﬁgyelmet!	  
hdp://dsd.sztaki.hu/projects/TolmacsKesztyu/hu/	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